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学 習集 団 の 発達段 陶 と そ の 類型化
〔1〕 ソ シオ メ トリ ッ ク ・テ ス トか らの 考察
（小 学 校 六 年 生 の 場 合）
三 　 　笠 　　友 　　紀 　 恵
　研 　究 　 目　 的
　目的 を共有す る 人 た ちの 集 ま り で あ る 集団 は、そ の 目的 を達成 す る た め に 行動す る 。 そ し
て 、そ の 過 程 に は 個 々 の 成 員 に グ ル ープ を ま と め て い こ うと す る 気持 が 働 く、こ れ が 集団 の
維持機 能 で あ る 。 こ の 機能 が 低下 す れ ば す る 程 、 集 団 を崩壊 へ 導 び き、逆 に 高 ま れ ば 目的 遂
行 へ 強 力 に 志向 す る こ と が で き る 。 こ の 維持 機 能 と い う もの は 、成 員 間 の 人 間 関 係 に よ っ て
強 く左 右 さ れ る も の で あ る と 思 わ れ る 。
　そ こ で 本研 究 で は 目的 の 相 違 に よ っ て 個 々 が 望 む 人 間関 係 、 い い か え れ ば集団 の 結 合状態
に 、ど の よ うに 影響 を お よ ぼ す も の で あ る か を次 の よ う な 6 つ の 課 題 よ り比較検 討 して み る 。
　研 　究 　方 　法
6対 　 　象　　小 学校 6 年生 　43名 の 一学 級 （男 23名 、女 20名 ）
O 方　　法 　　類 似 ソ シ オ メ トリ ッ ク ・テ ス ト （質問 紙）
　　　　　　　 （こ の テ ス トの 質問紙 は 巻 末 に 添付 し て あ る の で 参照 さ れ た い 。）
問題 設定 （課 題）
（1｝宿題 をす る と き の 交 友関 係
  掃除 をす る と きの 交友関 係
（3｝遊 ぶ と きの 交友 関係
｛4）ソ フ トボ ール をす る と き の 交友関係
（5）リ レ ーをす る と き の 交友関 係
（6｝ポ ー ト ・ボ ール をす る と き の 交友 関係
　研 究 の 考 察
考　察 〔1〕課題 別 比較
　◎各課題の 集 団構造 マ ト リ ッ ク ス お よび ソ シ オ グ ラ ム か ら
（1） 宿題 をす る と きの 交友 関係 　 （表 1 ）
　 こ の 集団構造 は 、 6 っ の 集 団 と 4 名 の 周 辺 児 2 名 の 孤 立児 に よ っ て 構 成 さ れ て い る 。 こ の
中 で 第 1下 位集団 （男 児 18名 ）が 大 き な勢力 を持 っ て い る 。 そ して 周辺 児の 男児 3 名 お よび
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第 5 下位 集団 （男児 2 名）は 第 1下位集団 に 牽 引 さ れ て い る 。第 2 下 位 集 団 は 、第 1 に 次 い
で 大 き く、第 4 下位集団 （女 児 3 名 ）お よ び 孤 立 児 （女 児 2 名 ）が か な り こ れ に 魅 力 を持 っ
て い る こ とが わ かる 。 第 3 下位 集 団 （女 児 5 名）は 相互 に 結 合 し て い る が 、他 の 集団 と の 関
連 は ほ と ん ど な い 。た だ 孤 立 児 か ら 多 く選 択 さ れ て い る 。 第 4 、第 5 、第 6 下 位 集団 も相 互
に 結 合 して い る が 、他 の 集団 との 関 連 は ほ と ん ど な い 。
  掃除 をす る と きの 交友関係 （表 2 ）
　 こ の 集団構造 は 5 っ の 集 団 と10名 の 周辺 児、 3 名 の 孤 立 児 に よ っ て 構 成 さ れ て い る 。 こ の
中で 第 1 下位 集 団 J（男児 15名、女児 4 名）が 大 きな勢 力を持 っ て い る。そ して 次 の よ うに 何
らか の 状態 で 他 と牽 引 し て い る。第 2 （女 児 4 名）、第 3 （女児 3 名 ）、第 4 （女 児 2 名 ） とは
わ ず か だ け、第 5 （男 児 2 名 ）と屑 辺 児 （男 児 4 名 、 女児 6 名） と は よ く牽引 し 、 孤立 児 、
（男 児 3 名）も ま た魅 力を持 っ て い ると思 わ れ る 。
（3） 遊 ぶ と き の 交友 関 係 （表 3 ）
　 こ の 集 団構 造 は 4 つ の 集団 と 7 名 の 周辺 児 1 名の 孤立 児か ら構成 さ れ て い る 。 こ の 中で第
1 下位集団 が 最 も大 き く、周辺 児 （男 児 2 名） お よ び 第 3 下 位 集 団 を牽 引 し て い る 。 ま た 、
第 2 、第 3下位 集団 は こ れ に 魅 力 をも っ て い る 。 次 い で 大 き い 第 2 下 位 集団 は女 児 12名 に よ
っ て 構 成 さ れ、周辺児 は こ の 集団 に も牽 引 さ れ て い る 。 ま た 、第 4 下 位集 団 （女 児 2 名 ）よ
り選 択 さ れ て い る。
（4） ソ フ トボ ール をす る と きの 交 友関 係 （表 4 ）
　 こ の 集団構 造 は 5 っ の 集団 と 10名 の 周 辺 児 お よ び 4 名 の 孤 立児 に よ っ て 構 成 さ れ て い る 。
圧倒 的 に 勢 力 を持 っ 第 1 下 位 集団 は 男 児 20名 で 構 成 さ れ 、第 2 （女児 3 名）、第 3 （女 児 2 名）
第 4 （女児 2 名）、di　5 （女児 2 名）、周辺 児 の 男 児 2 名 、女 児 5 名、孤立 児 の 男児 1 名 か ら選
択 さ れ て い る 。 ま た 第 2 下位 集 団 は 3 名 の 女児 が相互 に 結合 し て お り 、 周辺 児 の 女 児お よ び
第 3 下位集団 を牽引 して い る 。 第 4 、第 5 下位 集 団 は それ ぞ れ相 互 に 結 合 し、お 互 い に牽引
して い る 。 周 辺 児 は 第 4 に も 牽 引 さ れ て い る 。 そ し て 孤 立児 の 女児 は 周 辺 児 に 魅 力を持 っ て
い る と 思 わ れ る 。
（5） リ レ ーをす る と きの 交友 関係 （表 5 ）
　 こ の 課 題 に お け る 集 団 構 造 は 、 6 つ の 集団 と 12名 （男 児 9 名、女 児 3 名 ）の 周辺 児 お よ び
8 名 （男 児 3 名 、 女 児 5 名）の 孤立 児 に よ っ て構 成 さ れ て い る 。 こ の 中 で 、第 1下 位 集団 が
最 も大 き く第 2 下 位集 団 （女 児 4 名 ）、周 辺 児 （男 児 9 名 ）を牽引 し て い る 。 第 3 、第 4 、第




ール をす る と き の 交 友 関係 （表 6 ）
　 こ の 課 題 の 集 団 構 造 は 5 つ の 集 団 と 12名 （男 児 4 名 、女 児 8 名） の 周辺 児 、 3 名 （男 児 1
名 、女 児 2 名 ）の 孤立 児に よ っ て 構成 さ れ 、第 1下 位 集団 が 最 も大 き な集団 で あ る 。 第 2 下
位 集団 （女 児 2 、男児 5 ）お よ び周辺 児 の 男児 4 名 は こ の 集団 に 牽 引 さ れ て い る。第 3 下位
集 団 （女 児 5 名）は 周 辺 児 の 女児 2 名 を牽引 し て い る 。 第 4 、第 5 下位 集 団 は 相 互 に 結合 し
て い る が 他 と の 関連 は ‘まと ん どな し  孤 立 児 の 男 児 は第 1 下位 集団 に 、女 児 は周辺 児 に 魅 力
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を持 っ て い る よ フ で あ る 。
　以 上（1）一  の 交友 関係 を要約 す る と 次 の よ うに な る 。
O 女児 は 小 グ ル ープ に分 か れ る傾 向 が 強 い 。 男 児 は 常 に中心 と な る 大 グ ル ープ が 1 っ 出 現す
　 る 。
o 掃除 の 課題 を除 い て 、男 児 は 女 児 をほ とん ど選択 しな い 。
○ 遊 び の 課題 に お い て 明確 に 男 ・女 2 大勢 力 に 分 か れ て い る 。
O リ レ ーに お い て 周 辺児 と孤 立 児 で ク ラ ス の 50％ を 占 め て い る 。
o ソ フ トボ ール に お い て は 、女児 の 結 合 に 見 る べ き も の が な い 。そ し て 他 の 課 題 に 比 し て 女
　児 は男児 を多数選択 し て い る 。
考 察 〔H 〕得 点別 比較
　得点 別 に 比較 し た意味 は 、構 成 さ れ た 集団 の 大 小 が 、そ の 集 団 の 強弱 に つ な が る か ど うか ？
た と えば多数 か ら選 択 され て い て も選 択者 が、被選 択 者 を 1位 に 選 ん で い る か 10位 に 選 ん で
い る か に よ っ て 対人 関係 の 重み が 変容す る もの と考 え ら れ る。そ し て 集団 の 大 小 よ り 、密 度
の 方 が 学級 に お け る勢力を決 定 す る要 因 と思 われ る 。 ゆ え に 順序 に よ っ て 得点 に 重 み づ け を
し て 考察 し て み た い 。
俵 7 ）課題 別 ・得点 別比較
　 　 　 　 　 　 課 　 題
項 　 目
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2　 位 13（36） 7 （50） 3 （43） 17（39）   （69） 13（52）
3　 位 3 （34） 8 （40）   （33） 4 （36） 13（64）   （43）
4　 位   （27＞   （35） 8 （27） 8（29） 18（62＞ 1（40）
5　 位 17（26） 13（30） 17（27） 18（〃 ）   （59） 4 〔37）
重みづ け 第 1 位 被 選択 に 5 点
第 2 位被 選択 に 4 点
第 3 位被選択 に 3 点
第 4 位被 選択 に 2 点
第 5 位被選択 に 1点
O ｛　 ）内 は 得 点
　 そ の 他 は 児童N 。．
OO で 囲 ん で あ る
　の は 女 児
　表 7 の 結 果 か ら  と  の 1位 の 児童 が 明 ら か に 不 一致 なの は 遊 び の 項 目 で あ り、その 他 の
項 目 は   と  の
一
位 は 一致 し て い る が 、宿題 の 項 目 は 総 合結果で は 単独一位だ っ た N・．3 が 三
位 に な り掃 除 に お い て もN・．　7 ・8 が 二 位 、三 位 と な っ て い る 。
　 こ の 結 果 、一位 選択 だ け を み る とM3 が 絶 対 の 支持 の よ うに み え る が 五位 選択 まで を総合
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し て み る と N・．13の 児童 がす べ て の 課題 に 平均 し て 選 ば れ て い る 。 こ の こ と か らN ・．13へ の 支持
が こ の 学 級 の 中心 を な し て い る と 考 え ら れ る。
　以 上 の 結 果 か ら、 こ の 学級 に お い て はN。．13の 児童 を中心 に ソ シ オ ・グ ラ ム を描 くこ と が妥
当 で あ ろ う。また こ の Ne．13は 常 に Na．　1 、N ・．3 、N ・．4 と結 合 し て い る こ と か ら 、こ の 学 級 で は
No．13を中心 と して 、　 Ne．　1、N ・．　3 、No．4 の 児 童が 結合 して い る集団 が 最 も勢 力 を有 し て い る も
の と考 え ら れ る。　 俵 1 〜表 6 の ソ シ オ グ ラ ム を参照 さ れ た い 。 ）
考　察 〔皿〕選 択理 由
　 次 に 、小 学校 六 年 生 ぐ らい の 年令 に お い て 集団 を構 成 す る 場 合 、メ ン バ ーと し て 望 ま し く
思 っ て 選択 す る 際 に ど うい う観 点 に 立 っ て い る の か 、特 に 課題 に よ っ て そ れ が 異 な る の か 、
こ の 点 に つ い て 考察 し て み た い 。
（表 8 ）課 題 別選択理 由 （率 ）
宿　　題 掃　　除 遊　　 び ソ フ トボ
ール リ　 レ ー ポートボール




































































































上 段 は 1位 の み





D 二 A 十 B
E ： A 十 C
F ； B 十 C
（表 8 ） よ り、ど の 課題 も理 由が A 〜C に 集中 し て い る 。 まず宿題 に お い て は 男 児の 50％ が
親切 ・楽 し い な ど の 性 格 面 を挙 げ て い る 。 女 児 は性格 面 と 環境面 と の 両 方 に 二 分 し て い る。
掃 除 お よ び 遊 び は 数 字 の 上 で は よ く似 た 傾 向 を示 し て い る が 内容 か ら見 る と掃 除 に お い て は
ま じ め で あ る、お も し ろ い 等 、遊 び に お い て は お も しろ い 、気分 が 合 う等、少 し異 っ た 傾向
に あ る。 ソ フ トボール に お い て は 男 児 の 場 合、技 術 面 と性格面 、 女 児は 技術面 が わ ず か に 優
位 で あ る が 、性格 面、環境 面 もみ の が せ な い 。 リ レ ー に お い て は 前出の 4 課題 と異な っ た傾
向 を示 して い る 。 そ れ は、今 ま で 技術 面 が 比 較的 高 い 率 で 関与 し て い た が 、 リ レ ーに お い て
は技術 面 （速 い ）が 大 き く 前 面 に 押 出 さ れ て き て い る 。 ソ フ トボ ール 、ポ ー トボ
ー
ル に お い
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て は仲 よ し グ ル
ープ 的 傾 向 よ り か 、む し ろ 勝 敗 へ の 志 向 の 方 が 強 く、技 術 の 上 手 な 人 、背 の
高 い 人等 と、グ ル
ープ に な り た い と い う願望 が あ ら わ れ て い る 。
　研 　究 　結 　果
　一般 に 小 学校 4 、 5 年位 か ら男 女 の 二 郡 に 分 裂す る傾 向 が 目立 っ て く る 。 こ れ は 発達 の
一
位 相だ と い わ れ て い る も の で そ れ ほ ど異 常 と は い わ れ な い 場 合 が 多 い 。し か し 学習能 率 の 向
上 を促 し 、学 習効 果 を期 待 す る な らば 仲 よ し の 下位集 団 が相 互 に 結 合 し、す べ て の 成 員 は ど
れ か の 分 団 に 所属 し、周 辺児 童 や 孤 立 児童 が い な い と い う状態 に ま で 近 づ け るこ とが 望 ましい 。
　 本 研 究 よ り、 こ の 学 級 で は 男 児 は N ・．13、N ・．1 、N ・．3 、N 。．4 を中 心 と し た 大勢 力 を有 し た グ
ル ープが中心 と な り、周 辺 児 、孤立 児 の 多 くも こ の グ ル ープ に 魅 力 を持 っ て い る 。 す なわ ち
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
課 題 に 応 じ た集 団構 造 の 大 きな変 賽が 見 られ な い 。し か し、女 児 の 場 合 は 小 グ ル
ープ に 分裂
して お り課 題 に 応 じて グ ル
ープ が 異 な る傾 向 に あ る 。
　特 に 遊 び と い う課題 に 注 目 し て み る と 、こ の 課題 の 性 質 は 個 人的 感情 を基 準 と して い る 。
す な わ ち 個 々 の 価 値 体 系 に よ っ て 選 択 さ れ て い る の で あ る か ら、そ こ に は 集団 目標 が 明 確 に
は示 さ れ r い な い もの と考 え られ る 。 ゆ え に 単純 に 好 き、嫌 い と い う基準で 選 ば れ る 課題 で
あると思 わ れ る の で 、こ れ に よ っ て 、こ の ク ラ ス の 単純 な集 団構 造 を考察 す る こ とが で きる
の で は な か ろ うか 。 こ うい う観 点 か ら す る と、選択理 由 に お い て 相 手 の 性格 を挙 げ て い る の
が男 ・女 と も70％近 くを 占め て い る こ と か ら もうな づ け る 。 また女児 の 集団構 造 が 他 の 課題
に 比較 し て 、遊 び に お い て の み 大 グ ル ープ を構 成 し て い る 点 か らも うなづ け る 。
　男女 の 関連 を分析す る と、掃 除 に の み男 児 が 女 児 を選 択 して い る が 、他 の 5 課 題 に お い て
ばほ とん ど昇児 が 女 児 を選 択 し て い な い 。 し か し運 動 の 課題 に お い て は 女 児 が 男 児 を選 択 し
て い る 場 面 が 多 々 見 ら れ る 。こ れ は こ の 課 題 の もっ 勝負 性 と い うもの に 影響 さ れ て い る もの
で あろ う。 選択 理 由 に も如 実 に あ らわ れ て い る 。
　 ま た 、女 児 が 小 グ ル L プ に 分 裂 す る の は 課 題 に 癒 じ た 成 員 を求め る よ り、む し ろ仲 よ し グ
ル ープを根 底 に し て 次 に 課題 に 応 じ た 成 員 を選 択す る と い う傾 向 が 分 裂 の 状態 をつ く り 出す
もの で あろ う。 そ こ に は 感情 が大 き な比 重 を 占め る の で 、非常 に 不安定 な グ ル
ープ を作 り出
す も の で あ る。
　 今後 の 問題 点 ：◎相 互 に 選 択 し合 っ た グ ル ープ 、す な わ ち友好 グ ル ープで の 課 題遂 行 に お
け る効果 が あ る の か ？
  効果の 向上 す る課題 と、 しな い 課 題 が あ る の か ？
参　考　文 　献
1）田中熊 次郎　 ソ シ オ メ ト リーの 理 論 と 方法 　　明 治 図 書
2 ）田 中熊 次郎 　 ソ シ オ メ ト リー入 門　　明 治図書 新 書　54
3 ） 日本 グ ル ープ ダイ ナ ミ ッ ク ス 学 会編
　　　　　グ ル ープ ダ イ ナ ミ ッ ク ス の 研 究第 2 集　理 想社
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お 　友 　達 　 し　 ら　 べ
名 前 （ ）男 女
次 の 質問 に 答 えて くだ さ い 。
　　　　　　　　 注 意 ：正直 に か くこ と 、 み せ あ わ な い こ と 。
あ な た は次 の （1）〜（6）の 項 目の こ とが らを行 な う場 合 、 自分 の 組 の
中で い っ し ょ に した い と思 うお 友達の 名前 を好 き な順 に 番 号 の と
こ ろへ 書 い て くだ さ い 。 男 で も女 で もか まい ませ ん 。 何 人 か い て
もよ ろ し い 。 ま た そ の わ け も か い て くだ さ い 。
（1＞宿題 をす る と き い っ し ょ に した い お 友達
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　 　 　 　 （2）掃 除 をす る と き い っ し ょ に し た い お 友達
順 番 お 友 達 の 　名 　前 そ　　　 の 　　　 わ 　　　 け
12345678910111213141516
（3｝あ そぶ と き い っ し ょ に あそびた い お 友達
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　　　　　　　 ｛4 ）授 業で ソ フ トボ ール をす る と き い っ し ょ の グ ル ープ に な りた い お 友達
順番 お 友 達 の 名 前 そ　　　 の 　　　 わ　　　 け
123456178910U1213141516
（5》授 業 で リ レ ーをす る と きい っ し ょ の グ ル ープ に な りた い お 友達
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ー トボ ール をす る と き い っ し ょ の グ ル ープ に な り た い お 友 達
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